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Miércoles 10 de Junio de 1959 
Núm. 130 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con el 
10 por 100 para amortización de empréstito 
Advertenc ias»—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
• uúmero'de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
68 2 a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3)1 Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Kxcmo. Sr. Gobernador Civi l . 
PreCÍOS.=SUSGRIPCIONES.—a) Ayuntamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuéra tle la Capital, 165 pesetas anuales, 
ordos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual 
dentro del primer semestre. u ' • 
b) Juntas vecinales. Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales ó 40 pesetas semes-
trales; fuera de la Capital, 90 pesetas anuales ó 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
' c) Particulares: Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales ó 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anuales, 
70 pesetas semestrales ó 40 pésetes trimestrales, con pago adelantado. x • 
E D I C T O S Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales y Comarcales, 1,50 pesetas l ínea, 
b) Los demás, 2,50 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Supe-
rioridad, para amortización de empréstitos. 
lisíerío de EdDcaGíón Nacional 
ORDEN de 29 de Mago de 1959 por la 
que se regula la concesión al Magis-
terio Nacional de licencias especiales 
paia ampliación de estudios g por 
la que se convocan a curso públice 
de méritos cincuenta becas de doce 
mil pesetas a Maestros Nacionales 
que cursen estudios de Pedagogía en 
las Facultades de Filosofía g Letras. 
Ilustrísimos señores: 
La experiencia aportada en los 
cursos 1957-58 y 1958 59 por la pro-
mulgación de las Ordenes ministe-
"ales de 16 de Agosto de 1957 y 15 
ue Jubo de 1958 sobre licencias es-
peciales para ampliación de estudios 
J concesión de becas a Maestros Na-
uonal.es y con independencia de las 
cnfr!4Clas ordinarias de estudios, re-
Kas por el articulo 68 de la Ley 
* c-aucación Primaria y Orden mi-
acon ^ í e 9 de Octubre de 1954, 
file n 3 dictar una disposición que 
ción v a sucesivos cursos la tramita-
cialp/íiConcesión de Ucencias espe-
N'acin i estudios y beca a Maestros 
perfl- • es P a r a contribuir a su 
PUaoH ?mient0 Profesional, am 
"^ivers-f0 • 11118 base de estudios 
Sógica H I108 la Preparación peda-
acacia , 8 mismos ^ue dé Piena 
eUcorft^ J ?s servicios que les sean 
^alendados. 
gi««yirtud, 
e Mister io ha resuelto: 
1. Licencias especiales para estadios 
] 1." Se podrán conceder anual-
mente las siguientes licencias espe-
ciales para estudios: 
Clase A: E n número de doscien-
tas como máximo a Maestros Nacio-
nales que serán sustituidos por Maes-
tros de la lista de interinos o pro-
puestos por el Maestro titular, y 
designados por la Comisión Perma-
nente de Enseñanza Primaria, los 
cuales percibirán el sueldo de entra-
da en el Magisterio con cargo a los 
haberes de los Maestros Nacionales 
respectivos, en la forma reglamenta-
ria. Las diferencias entre el sueldo 
de entrada y el que tenga eí titular, 
caso de que existan, serán abonadas 
a este último. 
Clase B: E n número de cien, co-
mo máximo, a Maestros nacionales, 
que serán sustituidos por un Maestro 
volante, retribuido por el Estado y 
designado también por la Comisión 
Permanente de Enseñanza Primaria. 
2. ° Tanto las licencias de la cla-
se A como las de la clase B podrán 
solicitarse para seguir estudios por 
enseñanza oficial en las Facultades 
oficiales universitarias, trabajos con-
cretos de investigación o estudios es-
peciales relacionados con la función 
docente propia del Magisterio Na-
cional y que ofrezcan interés para la 
Enseñanza Primaria. 
3.° Podrán obtener las licencias 
especiales para estudios a que se re-
fiere la presente Orden los Maestros 
que reúnan las siguientes condi-
ciones: 
a) Estar en servicio activo sin 
nota desfavorable en su expediente 
personal. 
b) Contar con más de un año de 
servicios efectivos en propiedad al 
frente de Escuela Nacional, cual-
quiera que sea el régimen de pro-
visión. 
c) Acreditar méritos profesiona-
les evidentes. 
4. ° Serán motivo de preferencia 
para la concesión de licencias espe-
ciales: la asiduidad y eficacia en la 
función docente, en la Escuela o en 
sus instituciones complementarias; 
las más altas calificaciones en los 
expedientes académicos'; el mejor nú-
mero obtenido en las oposiciones y 
demás circunstancias que califiquen 
especialmente al peticionario. 
5. ° Las licencias especiales para 
estudios no podrán exceder de un 
curso de duración, aunque pueden 
ser prorrogadas en sucesivas convo-
catorias, y en iodo caso habrán de 
terminar en 31 de Agosto siguiente a 
la fecha en que comenzaron a dis-
frutarse, 
Las que tengan por finalidad se-
guir estudios universitarios comen-
zarán a surtir efectos en 1 de Sep-
tiembre. 
Las licencias que se soliciten para 
realizar estudios o trabajos determi-
nados tendrán la duración que éstos 
necesiten, sin exceder del limite de 
un año* 
6. é No podrá comenzarse a hacer-
se uso de la licencia especial para 
estudios sin haberse recibido la >no 
tiñcación de nombramientos del sus-
tituto. 
Los Maestros que hayan empezado 
a disfrutar de licencia y renuncien a 
la misma, dejasen de hacer uso de 
ella por cualquier causa o incum 
plan lo preceptuado en el número 
14 de esta Orden o les sea desfavora-
ble el volante acreditativo del apro 
vechamiento y asiduidad de los es-
tudios, no podrán reintegrarse a la 
Escuela hasta 1 de Septiembre si-
guíente a la fecha de terminación le-
gal de la licencia,dejando de percibir 
toda clase de haberes desde la re-
nuncia o cesación hasta el día indi-
cado y sin con^putarse servici s a 
ningún efecto durante este tiempo. 
L a Dirección General de Enseñanza 
Primaria podrá incoar expediente, 
de acuerdo con lo preceptuado en el 
Estatuto del Magisterio, en los casos 
manifiestos de negligencia inexcusa-
ble y en aquellos otros qué eviden-
cien un propósito manifiesto de per-
judicar a los inieseses de la ense-
ñanza. 
7. ° E n la distribución de las li-
cencias he procurará que correspon-
dan cuatro de la clase A y dos de la 
clase B por provincia. 
Podrá, no obstante, alterarse esta 
distribución y acumular las desiertas 
en unas provincias a las que normal-
mente correspondería a provincia 
distinta, en atención a las diferen-
cias de méritos entre los solicitan 
tes y cuando el número de peticicío 
nes en funciones al de Escuelas de 
la provincia lo haga necesario. 
I I . Beca de estudio, cuantía y con 
díciones de solicitud. 
8. ° Se convocan—en concurso de 
méritos por prórroga o nueva adju 
dicación—cincuenta becas de doce 
mil pesetas anuales para Maestros 
nacionales que deseen cursar los es-
tudios de la Sección de Pedagogía 
en la Licenciatura de Filosofía y 
Letras, 
9. ° Los candidatos habrán de re-
unir las siguientes condiciones: 
a) Ser Maestro nacional, con más 
de dos años de servicios activos en 
propiedad. 
b) No tener nota desfavorable en 
el expediente personal ni hallarse 
sometido a expediente. 
c) Tener aprobados los dos cur 
sos de estudios comunes y el exa 
men intermedio en la Facultad de 
Filosofía y Letras, 
Para obtener prórroga de beca 
concedida el curso anterior será re 
quisito necesario acreditar notable 
aprovechamiento en los estudios. 
10. Los peticionarios de beca de-
berán solicitar simultáneamente L i 
cencía para estudios de acuerdo con 
lo dispuesto en esta Orden o lo pre 
ceptuado en el artículo 68 de la vi-
gente Ley de Educación Primaria 
no pudiéndose disfrutar de aquélla 
sin acreditarse convenientemente la 
concesión de la licencia. ¿ 
III Solicitudes y tramitación. 
11 Las solicitudes de licencias es 
peciales para estudios se dirigirán 
al Direfetor General de Enseñanza 
Primaria y expresarán, además de 
las circunstancias personales y pro-
fesionales completas del interesado, 
la clase de licencia que se|solicita., 
A las mismas se acompañarán: 
a) Hoja de servicios certificada 
por la Delegación Administrativa. 
b) Memoria breve en la que se 
exponga el plan de trabajo a reali-
zar, si se trata de estudios no univer-
sitarios y declaración de las causas 
y motivos por los que se quiere cur-
sar estudios en la Universidad para 
los que vayan a seguirlos en estos 
Centros docentes. 
c) Los Maestros que en el curso 
anterior hayan hecho uso de licen-
cia para estudios de la clase que fue 
se acompañarán ineludiblemente 
certificado oficial acreditativo de las 
calificaciones obtenidas especifican 
do las alcanzadas en los exámenes 
ordinarios y extraordinarios. Cuan-
do los trabajos de investigación o es 
tudios séañ de tal índole que no fue-
ra posible presentar este certificado, 
se acompañará declaración jurada 
en la que se especifique la labor rea-
lizada y el plan de trabajo que le 
reste por hacer, con el visto bueno 
de los Rectores o Directores de los 
Centros donde se verifique o del Ca-
tedrático que los dirija. 
d) Los documentos que se consi-
dere convenientes para probar los 
méritos alegados. 
12. Las solicitudes de beca, tanto 
de prórroga como de nueva adjudi-
cación serán dirigidas al Comisario 
General de Protección Escolar. 
E n ellas, además de expresarlas 
circunstancias personales y profe-
sionales completas del peticionario, 
se hará constar la circunstancia de 
si se pide beca por primera vez o se 
solicita prórroga. 
A la instancia se acompañará: 
a) Hoja de servicios certificada 
por la Delegación Administrativa. 
b) Certificación académica per-
sonal de los estudios realizados por 
el solicitante con expresión de las 
calificaciones obtenidas y convoca-
torias en las que las haya logrado. 
c) Cuantos documentos se consi-
deren oportunos para probar los mé-
ritos que le hagan acreedor a la 
misma. 
13. Las solicitudes de licencia es-
pecial para estudios o beca se pre-
sentarán durante todo el mes de 
Junio en la Inspección de Enseñan-
za Primaria a la que pertenezca el 
interesado. 
Dichas Inspecciones, en el térmi-
no de cinco días hábiles a partir de 
la presentación, enviarán las solici-
tudes a la Delegación Administrativa 
de Educación Nacional con 
forme sobre la labor docem^11 in-
teresado, preparación cultural el ^ 
méritos y demás circunstannLy los 
se estimen oportunos. L a Del ^ 
Administrativa de Educaciñíf I?010!! 
nal, en el término de otrnc .cio-
días hábiles, elevará los exnerVClQco 
a la Comisión Permanente ÍLi i^s , "manente del r es 
seio Provincial de Educa^A 0L1" 
cual, antes del día 12 de Julio ' la 
tirá su informe sobre los mérif^' 
circunstancias del interesado y 
mitirá en esa fecha a U DÍTJJA' 
General de Enseñanza Primaria i 
documentaciones pidiendo permi 
y a la Comisaría General de Prot ' 
ción Escolar, las solicitudes d e W 
E n el informe de la Delegación Ad 
mmistrativa deberán consignarse ln 
permisos o licencias disfrutados nnr 
el solicitante, las notas favorables n 
desfavorables que posea y los exne 
dientes a que haya sido sometido 
Cuando por la fecha de la realiza-
ción de exámenles o por otras causas 
justificadas no pueda acompañarse 
a la solicitud del permiso o la beca 
dentro del plazo señalado, la certifi! 
cación de los estudios realizados, 
ésta podrá j-emitirse directamente á 
la Dirección General de Enseñanza 
Primaría o a la Comisaría General 
de Protección Escolar, dentro de los 
primeros doce días del mes de Julio, 
acompañada de un escrito explican-
do la causa de la demora. 
14. Todos los Maestros que resul-
ten favorecidos con licencias o becas 
para estudios tendrán la obligación 
de presentar directamente o por co-
i rreo certificado en la Dirección Gene-
I ral de Enseñanza Primaria, en las 
i últimas decenas de los meses de Di-
ciembre y Marzo de cada año, un 
volante del Centro en que cursen es-
tudios o en el cual realicen trabajos 
de investigación, extendido por el 
Decano, Director o persona que le 
dirija, en el que se acredite que asi-
duamente acuden a las clases teóri-
cas y prácticas o realizan trabajos 
y demuestran excelente conducta y 
aprovechamiento. 
IV Resolución de los concursos 
15. L a concesión de licencia de 
estudios y la prórroga o nueva adju-
dicación de las becas convocadas & 
realizará en el mes de Julio de cao* 
año por un Jurado Nacional cons*1' 
tuído en la siguiente forma: 
Presidente: E l Subsecretario 
Educación Nacional. 
Vicepresidente: E l Director Gene-
ral de Enseñanza Primaria J ^ 
misario General de Protección 
colar. ,e 
Vocales; E l Inspector General 
de 
^ T ^ a p r i m a r i a , un Catedrático 
EaSeDSección de Pedagogía de la F a -
áe]A¿¿e Filosofía y Letras de la 
ca rsidad de Madrid, nombrado 
^ l Rector; un representante del 
P°rMe dos Maestrps nacionales, nom-
SJQS por la Dirección General de 
Enseñanza Primaria y los Secreta-
de los Gabinetes de Estudios de 
[^Dirección General de Enseñanza 
Primaria y Comisaría General de 
protección Escolar y los Jefes de las 
Secciones de Inspección e inciden-
cias del Magisterio y Prolección E s -
colar. / 
16. 
V. Disposiciones finales 
Las licencias especiales n gu-
iadas por la presente Orden ministe-
rial, son independientes de i a s ordi-
narias, que seguirán tramitándose y 
concediéndose con arreglo a lo dis 
puesto por el artículo 68 de la vigen-
te Ley de Enseñanza Primaria y Or-
den ministerial de 9 de Octubre 
de 1954. 
17. Quedan autorizadas la Direc-
ción General de Enseñanza Prima-
rias—en lo que afecta a la concesión 
de permisos y licencias—y la Comi-
saría de Protección Escolar—en lo 
referente a becas—«para dictar las 
disposiciones complementarias que 
se consideren oportunas para la me-
jor aplicación de las normas conte-
nidas en la presente Orden. 
Lo digo a VV. II . para su conoci-
miento y efectos. 
Dios guarde a VV, I I , muchos 
años. 
Madrid, 29 dé Mayo de 1959. 
RUBIO GARCIA-MINA 
limos. Sres, Subsecretario del Depar-
lamento, Director General de E n -
señanza Primaria y Comisario Ge-
neral de Proléfeción Escolar y 
Asistencia Social. 2259 
Delegación de Hacienda de León INTERVENCION 
R E L A C I O N de depósitos que se hallan incursos en prescripción establecida por el artículo . 11 del Regla-
mento de la.Caja Geneíal de Depósitos por haber transcurrido más de veinte años sin que sus dueños hayctn 
realizado gestión alguna que implique el derecho de propiedad. 
Todos los resguardos correspondientes a estos depósitos quedarán anulados y sus importes adjudicados al 
Tesoro si en el plazo de dos meses no se presenta reclamación alguna por parte de Ips interesados que justifi-
que su derecho a seguir en la propiedad de los depósitos citados. 
Fecha de constitución r entrado N.0 registro I M P O N E N T E 
7— 
9 -
1 2 -
1 6 -
17 -
1 7 -
1 9 -
2 5 -
2— 
5 -
6 -
7— 
9— 
9— 
1 3 -
1 4 -
2 2 -
2 5 -
26— 
- 2 6 -
1— 
3 0 -
2— 
2 2 -
2 2 -
2 3 -
2 3 -
2 3 -
25— 
2 7 -
3 -
1 8 -
2 0 -
6 -
6 -
2 5 -
2 5 -
8 -
9 -
1 2 -
1-1929 
1-1929 
1—1929 
1—1929 
1—1929 
1—1929 
1-1929 
1— 1929 
2 - 1929 
2-1929 
2—1929 
2—1929 
2—1929 
2—1929 
2-1929 
,2—1929 
2-1929 
2—1929 
2-1929 
2— 1929 
3— 1929 
3 - 1929 
4— 1929 
4-1929 
4—1929 
4—1929 
4—1929 
4—1929 
4—1929 
4 - 1929 
5— 1929 
5—1929 
5 - 1929 
6 - 1929 
6-1929 
6—1929 
6— 1929 
7— 1929 
7—1929 
7—1929 
3 
6 
11 
12 
14 
15 
16 
20 
1 
8 
10 
12 
13 
14 
20 
21 
27 
32 
34 
36 
2 
34 
4 
38 
39 
40 
41 
42 
49 
52 
1 
21 
34 
12 
13 
109 
110 
18 
20 
30 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
13 
15 
22 
23, 
2# 
25 
26 
29 
30 
31 
35 
36 
38 
42 
53 
55 
67 
68 
69 
70 
71 
76 
77 
80 
88 
89 
97 
98 
110 
111 
116 
117 
119 
Marcelino Mazo 
Fabián Sierra , 
Leoncio Arrese 
Demetrio Fuertes 
Máximo Morán 
Jesús Fuertes 
P ío García % * 
José Labayen 
Luis González 
Abundio Llamazares 
José Labayen 
Graciano Bairó 
Antonio Cabero^JBeníto Robles 
Presidente Hidroeléctrica Piedraíita 
Vicente Fernández 
Juan Alonso . 
Antonio Mancebo 
Secretario Judicial León 
Ignacio Reboleiro 
Emilio Rubíes 
Urbano Villanueva 
Domingo Nistal 
Secretario Juzgado instrucción León 
Juan Diez 
Demetrio Cano 
Isaías Rodríguez 
Ignacio García 
Santos Arias 
Minero Siderúrgica de Ponferrada 
José Martínez 
Miguel iVllguelez 
Casimiro Alvarez 
José Pérez Cabero 
Andrés Calvo 
Leoncio Arrese 
Miguel Prieto 
Pamplio Fernández 
Santiago Alvarez 
Victoriano González 
José Labayen 
Importe 
174,49 
240,-
2J,75 
m — 
300,— 
150,— 
270,-
72,55 
240,— 
180,— 
30,10 
300 , -
20.90 
0'57 
180,— 
240,-
210 — 
5,10 
8,70 
180,-
15,60 
210 — 
1 -
150,— 
210,-
150,— 
240,-
210,— 
0 4 5 , -
26.33 
2,55 
210.-
150,-
4 1 8 -
9 — 
4,05 
210,— 
150,— 
273.73 
9,70 
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31-
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16-
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S-
5-
5-
7-
7-
7-
7--
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2-
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5-
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-10-1929 
-10—1929 
-10-1929 
-10—1929 
-10—1929 
-10—1929 
-10-1929 
-10—1929 
-10-1929 
-10-1929 
-10—1929 
-10-1929 
-11—1929 
-11—1929 
-11—1929 
-11—1929 
-11—1929 
-11—1929 
-11-1929 
-11-1929 
-11—1929 
-11-1929 
-11—1929 
-11—1929 
-11—1929 
-11—1929 
-11—1929 
-11—1929 
-11—1929 
-11-1929 
-11-1929 
-11—1929 
-11-1929 
-11-1929 
-11-^1929 
-12—1929 
-12—1929 
-12-1929 
-12—1929 
-12—1929 
-12-1929 
-12—1929 
-12-1929 
-12-1929 
-12-1929 
-12-1929 
-12—1929 
-12—1929 
- 8—1929 
- 8-1929 
- 8—1929 
- 8—1929 
- 8-1929 
42 
46 
57 
76 
46 
47 
48 
50-
51 
52 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
65 
66 
67 
68 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
4 
5 
9 
10 
11 
17 
20 
21 22 
23 
24 
30 
32 
35 
36 
41 
45 
48 
52 
53 
67 
72 
78 
1 
9 
10 
11 
16 
17 
18 
19 
21 
22 
23 
28 
29 
4 
7 
8 
12 
14 
124 
125 
128 
136 
249 
260 
251 
252 
253 
254 
257 
258 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
286 
287 
289 
290 
291 
293 
296 
297 
298 
299 
300 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
309 
310 
311 
316 
317 
319 
324 
328 
329 
330' 
334 
335 
336 
337 
339 
340 
341 
344 
345 
141 
142 
143 
145 
146 
S. R. C. Rodríguez Crespo y Cía. 
Miguel Diez 
Depositario Pagador Hacienda 
S. R. C. Rodríguez Crespo y Cía. 
Isidoro Alonso 
Herminia Luengo 
José Gutiérrez 
Elias Fernández 
Gonzalo García ' 
Benito Robles 
Dionisio Prados 
José Lasalle 
José María Arias 
Amadeo García 
Miguel Mateo 
José Antonio Suárez 
Alejo Fernández 
Administración Tabacos Astorga 
E l mismo 
f l mismo J ecretario Juzgado Municipal León 
E l mismo y 
E l mismo , 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo t , 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo / 
Martín Poblac ión 
José Nistal x 
Ismael Rodríguez 
Alberico Llamazares 
Secretario Juzgado 1.* Instancia León 
Plácido Alvarez 
Presidente Audiencia León 
Victoriano Diez 
Emilio Fernández 
Isaías Bayón 
Secretario Juzgado instrucción León 
Florencia Martínez 
Toribio Alonso 
Florentino Valladares v 
Higinio Alaiz 
David Blanco 
Toribio Fuente 
losé Alvarez 
O n é s i m o García 
Gaspar González 
Domitilo Muñiz 
Eugenio Muñiz 
Adolfo Manuel Alonso 
Manuel Franco 
Aurelio Barcones 
Francisco del Blanco 
Julián García 
Ceferino García ' 
Antonio Domínguez 
Antonio Manrique 
Emilio Martínez 
César García 
Alberto Blanco 
Segundo Vivas 
José Alonso 
Angel Alonso 
Dictino Barrios 
Dictino Barrios 
Secretario Juzgado instrucción León 
Hidroeléctrica del Porma 
José Labaven 
Secretario Juzgado instrucción La Vecilla 
Alfredo González 
117,07 
115.51 
34,38 
15.80 
210.-^ 
240,^ 
150.-
150,^ 
5,lS 
210,-
18o.-~ 
90,30 
210,— 
210,-
210,-
180,-
240.-
26,70 
3.15 
753.95 
50.— 
50.— 
5 -
50,-
5,— 
5 , -
5 — 
5 -
25,— 
77.10 
160,-
240,-
180.— 
93,50 
180 — 
1.000,-
150,-
1 5 0 -
210,--
100,-
180.-
240,— 
210,-
150 — 
240,-
180 — 
180,-
210 — 
180 — 
210,-
150.— 
180,-
1.100,— 
210.-
210,-
210,-
210.-
500,-
150,-
150,-
180,-
210,— 
250.— 
210,-
1 8 0 -
12.72 
31.80 
100,-
7,03 
38.25 
1.500,-
180,-
Fecha de constitución N;" ontrada N.' registro I M P O N E N T E 
7 - 8 -
1 3 - 8 -
14— 8 -
1 4 - 8 -
17— 8 -
19- 8 -
1 9 - 8 -
1 9 - 8— 
2 0 - 8 -
2 0 - 8 -
2 0 - 8 -
2 0 - 8 -
2 0 - 8 -
2 0 - 8 -
2 2 - 8 -
2 4 - 8 -
26 - 8 -
26— 8 -
29— 8 -
2 9 - 8 
3 1 - 8 
2 - 9 
2 - 9 -
2 - 9 -
6 - 9 -
6 - 9 -
6 - 9 -
9 - 9 -
10— 9 -
13— 9 -
16 - 9 -
17— 9 -
19— 9 -
21— 9 
23— 9 
2 4 - 9 -
25— 9— 
25— 9 
2 5 - 9 
25^ 9— 
27— 9 
28— 9 
2 8 - 9— 
2 -
4— 
4 
7— 
7— 
9— 
9 -
9— 
9— 
1 4 -
1 4 -
15— 
1 5 -
1 9 -
U -
1 1 -
1 3 -
1 4 -
16-
1 8 -
2 4 -
26— 
2 8 -
1 0 -
1 0 -
10— 
10— 
10— 
10— 
10-
1 0 -
1 0 -
10— 
10— 
1 0 -
10— 
1 0 -
1 2 -
12— 
1 2 -
1 2 -
1 2 -
12— 
1 2 -
1 2 -
12— 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
192P 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
15 
25 
26 
27 
28 
32 
36 
37 
38 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
56 
61 
65 
67 
79 
80 
83 
2 
3 
4 
9 
10 
11 
15 
16 
19 
23 
25 
27 
30 
31 
34 
39 
40 
41 
46 
47 
49 
51 
3 
8 
9 
11 
15 
19 
20 
21 
22 
26 
27 
31 
32 
38 
33 
34 
38 
43 
47 
52 
61 
66 
69 
147 
152 
163 
154 
165 
157 
159 
160. 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
171 
173 
175 
176 
180 
181 
184 
187 
188 
189 
193 
194 
195 
197 
198 
199 
201 
203 
204 
205 
206 
207 
211 212 
213 
218 
219 
221 
223 
225 
228 
229 
230 
234 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
246 
347 
348 
350 
352. 
354^ 
358 
364 
367 
369 
Joaquín Diez 
C." J. C . Medina del Campo y Zamora 
Secretario Juzgado instrucción León 
Presidente Audiencia P. León 
E l mismo 
Marta Población 
Andrés Martínez 
Ramón Cuesta 
Aristro Velez 
Administración Tabacos Ponferrada 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l n^ismo s 
Francisco Martínez / 
Leandro Fernández 
Director General Agricultura 
Julián Martínez 
Pagador Obras Públicas 
E l mismo \ » 
Amada Diez ^ 
Angel Soto , 
El mismo 
Jesús González 
Manuel García 
E l mismo 
Hermino Gutiérrez 
Alfredo Gutiérrez 
Secretario Juzgado 1,a instancia León 
Luis Basante 
Elíseo Sierra ^ 
Julio Pérez " \ , 
Juan Manuel González 
Gregorio Puerto 
Arrendatario Contribuciones 
Isidro del Río 
Manuel Alvarez 
Honorio Alvarez , ' 
Presidente Audiencia León 
Matías Revillo 
Emilio Ordoñez 
Junta vecinal Caboalles de Abajo 
Florentino Rodríguez 
Constantino Alvarez 
Cecilio Di^z 
Horacio Rabanal 
Secretario Juzgado Municipal León 
Explotaciones Hidroeléctricas del Si l 
Nemesio Llórente 
Nicanor Alonso , 
'Francisco Rodríguez 
Germán Biasas / 
Javier González 
Secretario Juzgado 1.a instancia León 
Juan Fernández 
Santos Alvarez 
Juan Antonio Viñuelas 
Secretario Juzgado 1.a instancia León 
Baltasar González 
Pelayo González 
Presideníe Audiencia León 
Fidel Gutiérre? 
Presidente Audiencia León 
Presidente Audiencia 
Victoriano Alvarez 
Germán González 
Importe 
l 
210.-' 
294,20 
100 — 
l.OÜO — 
1.000,-
4 8 , -
240 — 
150 — 
300,-
258,90 
0,95 
6 . - , 
78,70 
50.— 
1.500,-
300,— 
210.— 
470.506 93 
150 — 
r 310.57 
28,98 
300,-
31,80 
955 
31,80 
11,15 
31,80 
180.— 
150,— 
100,— 
300.-
210— 
180,-
210,— 
150.-
' 799,84 
150.— 
180.— 
' 180 — 
1.000,00 
2 5 , -
180,— 
31,44 
10 50 
11,10 
240 — 
240 — 
10 . -
4 — 
8,40 
210.-
240.— 
210.-
240 — 
100,— 
210,-
150,-. 
180,-
100,— 
160,-
300,— 
1.000,— 
240 — 
1.000,-
1.000,-
300,— 
32,10 
Total 507.172,21 
^ ó n , 3 de Junio de 1959.—El Delegado de Hacienda, Máximo Sanz. 2229 
(> 
1 
Delefiasiia Proítósial deTnbaje 
Don Jesús Zaera (LCÓD, Delegado 
Provine al de Trabajo de León. 
Hace saber: Que en el expediente 
de sanción núrn. 1.373 del año 1958, 
seguido contra la empresa «Gonzá 
lez Vda. de Vidal y Castelló», de To-
reno, por infracción del art. 35 de la 
Orden de 26 de Febrero de 1946, se 
ha dictado con fecha 13 de Marzo 
del año actual un acuerdo que copia-
do literalmente dice como sigue: 
«Que procede imponer e impongo 
a la Empresa González Vda. de V i 
dal y Castelló, de Toreno, la sanción 
de dos mil quinientas pesetas.» 
Y para que sirva de notificación 
en forma ai expedientado Gonzá' 
lez Vda. de Vidal y Castelló, en igno-
rado paradero, y para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente en León 
a veintinueve de Mayo de mil nove-
cientos' cincuenta y nueve.—Jesús 
Zaera León. 2252 
AdmlnisíraclóB miaícipai 
Ayuntamiento de 
Astorga 
E l Ayuntamiento Pleno, en sesión 
celebrada el día dos del actual, apro-
bó dos propuestas, una de habilita* 
ción de crédito, y otra de suplemen-
to de crédito, destinadas, respectiva-
mente, a la aportación metálica para 
la construcción de una Casa-Cuartel 
de la Guardia Civil en esta ciudad, y 
para la ejecución de las obras del 
proyecto de urbanización de las 
calles de San Pedro y Luna, acor-
dando que los expedientes de dichos 
habilitación y suplemento se expon 
gan al público por el plazo de quin 
ce días hábiles, previo anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y 
tablón de anuncios de la Casa Con-
sistorial, al objeto de presentar las 
reclamaciones que se estimen perti-
nentes contra los expresados expe-
dientes. 
Astorga, 3 de Junio de 1959.—El 
Alcalde, José Fernández, 2223 
Aguntamiento de 
Santa María de la Isla 
Padecido error en el edicto de 
este Ayuntamiento publicado en 
este periódico oficial núm. 122, fe-
cha 30 del pasado Mayo, el cual in 
dica que las cuentas municipales ex 
puestas al público son las de 1957 
cuando en realidad corresponden al 
pasado ejercicio de 1958. 
Lo que se rectifica a los oportunos 
efectos, cumpliendo los plazos seña 
lados a la publicación de la pre 
senté. 
Santa María de la Isla, 1.° de Ju 
nio de 1959.—El Alcalde, E . Fer 
nández. 2224 
Ayuntamiento de 
Páramo del Sil 
De conformidad a los acuerdos 
adoptados por e l Ayuntamiento Ple-
no, se anuncia pública subasta para 
la enajenación del edificio de la an-
tigua Casa Consistorial, y cuatro so-
lares de la huerta solar de este Ayun-
tamiento. 
Las proposiciones para optar a la 
subasta se presentarán por pliego 
cerrado y en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, hasta las doce de la 
mañana del día anterior al de la 
apertura de pliegos, que será el si-
guiente a los 20 días hábiles desde 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
acompañándose el recibo de la fian-
za provisional y los demás documen-
tos que previene el pliego de condi-
ciones. 
Los tipos de licitación son: de cin-
cuenta mil pesetas pára la antigua 
Casa Consistorial; y veinticinco mil, 
veintitrés mil, veinte mil y diecisiete 
mil pesetas, para los cuatro solares 
a) , b), c) y d) de la huerla-solar, res-
pectivamente, haciendo las proposi-
ciones a la alza. 
L a fianza provisional es del 5 por 
ciento déíMipo de licitación, o sea, 
dos mil quinientas pesetas para la 
antigua Casa Consistorial, y mil dos-
cientas cincuenta, mil ciento cin-
cuenta, m i l y ochocientas cincuenta 
pesetas, para los cuatro solares a), 
b) , c) y d) de la huerta-solar, respec-
tivamente, debiéndose constituir en 
la forma que determina el Regla-
mento de Contratación en su ar 
tículo 11. 
L a adjudicación provisional la 
efectuará una mesa, constituida por 
el Sr. Alcalde, o Teniente Alcalde en 
quien delegue, y la Comisión ínfor 
mativa de Hacienda, dando fe el Se 
cretario de la Corporación^ 
L a adjudicación definitiva queda 
reservada al Ayuntamiento Pleno. 
E l adquirente de la antigua Casa 
Consistorial, queda obligado a cons 
truir sobre el solar resultante del de 
rribo, si lo efectúa, y en plazo máxi 
mo de dos años, un edificio destina 
do a viviendas o industria, con la 
altura igual al edificio que en la 
misma calle posee D. José Alvarez 
Alfonso. 
Loé adquirentes de los cuatro so 
lares de la huerta-solar, adquieren 
la obligación de edificar, en el plazo 
máximo de dos a ñ o s , un edificio 
destinado a vivienda o industria 
con una altura mínima de ocho 
metros. 
Los pliegos de condiciones y de 
más antecedentes de la subasta, es 
tarán de manifiesto en la Secretaria 
de la Corporación, a disposición de 
quien desee examinarles, hasta el 
instante mismo de la apertura de 
pliegos, y en lo no previsto por éste, 
se regirán ambas partes contratantes 
por el Reglamento 
de 1924. -~ ' ae ^ 
Se previene que todos los 
que se originen por la suba¿astos 
pagarán por los adjudicatario; ', ^ 
ciendo un prorrateo de los m" a" 
sobre el tipo de licitación s,llos 
Las proposiciones se aiuslará* 
siguiente ^ . JU!>iaraaai 
Modelare proposición 
D , vecino de 
de las condiciones de la subasta n 
la venta del edificio de la antig 
Casa Consistorial, o del solar 
de la huerta-solar de ese Avun 
tamiento, cuyo anuncio se publioÁ 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin 
cia núm. correspondiente al 
día . . . . de de 1959, conforme 
en todo con las mismas, se compro-
mete a la adquisición de ea la 
cantidad de . . . (se pondrá en letra 
y númeror-sin enmienda ni raspa-
dura, la cantidad ofrecida). 
(Fecha, y firma del proponente). 
Páramo del S i l , a 2 de Junio 
de 1959.—El Alcalde, (ilegible). 
2218 Núm. 678. -265,15 ptas. 
Ayuntamiento di 
Santa María de Ordás 
Aprobado por esta Corporacióa 
Municipal el presupuesto extraordi-
nario para «Reforma y ampliación 
de la Casa Consistorial, con cons-
trucción de vivienda para el Secre-
tario*, de conformidad a lo precep-
tuado en el art. 698 del texto articu-
lado y refundido de la Ley de Regi' 
men Local vigente, se expone al pú-
blico, cpn sus anexos, en la Secreta-
ría municipal, por término de quin-
ce días, durante los cualei podrán 
los interesados a que hace referencia 
el art. 683, y por las causas relacio-
nadas con el número 3 del 696, pre-
sentar reclamaciones a la Corpo-
ración. . 
Sarita María de Ordás, 2 de Junio 
de 1959.-EI Alcalde, Alipio Gon-
zález. 22¿¿ 
Ayuntamiento de 
Carracedelo 
Las cuentas del presupuesto ordi-
nario y de la administración aei P 
trimonio, correspondientes al p 
do ejercicio de 1958, en unión > 
sus justificantes y el dictamen 
la Comisión Permanente, s * * ^ . 
nen al público en la Secretaria mu,^ 
cipal, por espacio de qu1DCe igj 
y los ocho siguientes, f urayg poc-
horas de oficina, a fin def(I" oíar 
dan ser examinadas, y pCjanja 
se contra las mismas las eD 
clones que se crean .oPortlJ ea el 
cumplimiento de lo dispaesio áe 
artículo 790 del texto refunai 
ia Ley de Régimen Local. 1959.^  
Carracedelo, 3 de Junio de ^ 
E l Alcalde, Delfín Pacios. 
ayuntamiento de 
cnnta Colomba de Camena 
^nlimiento dé lo dispuesto 
E * ca^rPtfldo 2,° del artículo 790 
^ L e y de Régimen Local, las 
de ^ murfícipales del presupuesto 
cuentas"1 de este Ayuntamiento, y 
ordinaHministración del patrimonio, 
deIacnnndieates al ejercicio de 1958, corrS de sus justificantes y dicta-
60 HP la Comisión pertinente, se 
106 «nVn al público en la Secretaría 
^ f r i o a l por espacio de quince 
^ nara que durante este plazo y 
K k días más, puedan ser examina 
i T v formularse por escrito los re-
pjrosry observaciones que se esti-
m«anPtartCoeiomba de Curueño, a 30 
deMayode 1959.-El Alcalde. Anto^ 
nio García. ¿ ^ 
Ayuntamiento de 
Cebrones del Rio 
Habiendo sido confeccionada la 
cuenta general del Ayuntamiento, 
torrespondiente al ejercicio de 1958, 
queda de manifiesto a l público, 
juntamente con sus justificantes, 
por espacio de quince días, en la 
Secretaría municipal, durante cuyo 
plazo y ocho días más, podrá ser 
examinada, y formularse contra la 
misma cuantos reparos y reclama-
ciones se estimen convenientes, ; 
Lo que se hace público, de confor-
midad a lo dispuesto en el art. 790 
del texto refundido dé la vigente Ley 
de Régimen Local. 
Cebrones del Río, a 2 de Junio 
de 1959.—El Alcalde, Agustín Rubio. 
2225 
tía el mismo cuantas reclamaciones 
se consideren oportunas, 
Toreno, a 3 de Junio de 1959,—El 
Alcalde, (ilegible). 2239 
Entidades menores 
Ayuntamiento de 
Toreno 
En el presupuesto extraordinario 
aprobado por este Ayuntamiento 
para llevar a cabo diversas obras? y 
realizar servicios, comprendiéndose 
entre estos los de ejecución de obras 
para abastecimiento de aguas y 
alcantarillado, se cifran cantida-
oes para hacer frente a tales gas-
tos. Los respectivos interesados, ve-
unos o propietarios de inmuebles 
!os Pablos de Toreno y Librán, 
taw u ciai1 manifiestamente con 
«íes obras, y. por ello, eo sesión 
waordinaria de 29 de Marzo últi-
y ex? ptó acuerdode establecer 
Dor o contribuciones especiales 
Por Kme«t0 de vaIor. Y asimismo 
ción ri t 010 directo. con aplica-
^niorirL Porcentaies máximos 
rán BTÍ •,?S; contribuciones que se-
de ios f .as.Previo el cumplimiento 
cidos. amites legalmente estable-
r a Sia ^P^cuencia , se hace pú 
refer J ? : adopción del 
W n S ^ f * para en el Plazo de 
aia8 Pnedan formularse con-
el acuerdo de 
Junta ^ Vecinal de Campo 
de Sautibáñez 
E n cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 27 (apartado VIII); 
42, j enunciado d) del artículo 2.° del 
Estatuto de Recaudación de 29 de 
Diciembre de 1948, en concordancia 
con el artículo 742 y 743 de la Ley 
refundida de Régimen Local de 24 
de Junio de 1955/ vengo en dar a 
conocer a todas las Autoridades, se-
ñores contribuyentes, y Sr. Registra-
dor de la Propiedad, el nombra-
miento de Recaudador de esta Junta 
a favor de D, Evaristo Mallo Alva-
rez, vecino de León. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y efectos. 
Campo de Santibáñez, 25 de Mayo 
de 1959.— E l Presidente, Joaquín 
García Arias. 
2189 Núm 671.—55,1S ptas. 
Mmistelto de justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Luis González - Quevedo Moo-
fort, Magistrado - Juez de Primera 
Instancia número uno de esta Ciu-
dad de León. 
Hago saber:-Que este Juzgado pen-
de pieza de resposabilidad civil, di-
manante del sumario número 103 
de 1957, sobre estafa, contra Lauren-
tino de Caso Navarro, vecino de 
Ponferrada, sobre pago de dos mil 
cien pesetas a que asciende la tasa-
ción de costas practicada, en la que 
se ha acordado sacar a pública su-
basta, simultáneamente en este Juz-
gado y en el de igual clase de Ponfe-
rrada, lugar donde radican los bie-
nes, por segunda vez, con la rebaja 
del 25 por 100 del precio en que 
pericialmente fueron calorados, y 
término de ocho días, los siguientes: 
1, Un aparato receptor de radio, 
marca «Marconi», en estado de fun-
cionamiento, de 6 válvulas, con su 
voltímetro, tasado en dos mil pe-
setas, 
2. Una mesa de oficina, chapada, 
de castaño, de 1,15 metros de largo 
por 0,70 de ancho, con 5 cajones, 
usada, en cien pesetas. 
Total, dos mil cien pesetas. 
Para el acto del remate se han se-
ñalado las doce horas del día dos de 
Julio próximo, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, y en la del de igual 
clase de Ponferrada, previniendo a 
los licitadores: Que para tomar parte 
en la subasta deberán consignar en 
la mesa del Juzgado el 10 por 100 de 
la tasación una vez hecha la rebaja 
indicada, y que no se admitirán pos-
turas que no cubran, por lo menos, 
las dos terceras partes del avalúo 
con dicha rebaja del 25 por 100, y 
que podrá hacerse a calidad de ceder 
a un tercero. 
Dado en León, a treinta de Mayo 
de mil novecientos cincuenta y nue-
ve.—Luis G, Quevedo. — E l Secre-
tario, Facundo Goy. . 
2242 Núm. 675.—133,90 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de Ponferrada \ 
Don Manuel Alvarez Díaz, Juez de 
Primera Instancia de Ponferrada y 
su partido. 
Por el presente edicto hago saber: 
Que en este Juzgado, a instancia del 
Procurador D. José García Sánchez, 
en representación de D. José de la 
Fuente Amigo, mayor de edad, casa-
do, industrial y vecino de Corbón 
del Sil^se sigue juicio declarativo 
de mayor cuantía, sobre reclamación 
dé cientd cincuenta y seis mil pese-
tas, contra los herederos desconoci-
dos de D. Angel Alvarez Gundín, 
mayor de edad, viudo, propietario y 
vecino de Matarrosa, donde falleció 
el día tres de los corrientes. 
Por providencia de hoy acordé 
emplazar por medio de edictos, a los 
demandados, herederos desconoci-
dos de D. Angel Alvarez Gundín, 
para que, en término de nueve días 
hábiles, comparezcan en los autos 
personándose en forma.' 
Y para que sirva de emplazamien-
to a dichos demandados, con la pre-
vención de que no personándose en 
el lérmino señalado, les parará el 
perjuicio a que haya lugar en dere-
cho, libro este edicto en Ponferrada 
a diecisiete de Febrero de mil nove-
cientos cincuenta y nueve.—Manuel 
Alvarez D í a z » - E l Secretario, Fidel 
Gómez. 
2278 Núm. 682—94,50 ptas. 
Juzgado Comarcal de Astorga 
Don Manuel Malvarez Diz, Secreta-
rio del Juzgado Comarcal de As-
torga y su Comarca. 
Doy fe y testimonio: que en el ju i -
cio de cognición que luego se dirá, 
se dictó la sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva, dice así: 
«En la Ciudad de Astorga a veinti-
séis de Mayo de mil novecientos cin-
cuenta y nueve.—El Sr. Di Angel 
García Guerras, Juez Comarcal de 
esta Ciudad y su demarcación, ha 
visto y examinado los presentes au-
tos de proceso de cognición, seguidos 
entre partes, de la una y como de-
mandante D. Esteban de Cabo Rol-
dán mayor de edad, casado, indus-
trial y vecino de Val de San Lorenzo, 
representado por el Procurador don 
Manuel Martínez y Martínez y dirigi-
do por el Letrado D, Gonzalo Gavela; 
y de la otra y como demandado, 
constituido en rebeldía, D. Jaime 
Castro Gato, también mayor de edad, 
industrial y vecino de E l Entrego, 
provincia de Oviedo, sobre reclama-
ción de nueve mil siete pesetas con 
sesenta céntimos. 
Fallo: que estimando totalmente 
la demanda interpuesta por el Pro-
curador D» Manuel Martínez y Mar-
tínez, en nombre y representación 
de D. Esteban de Cabo Roldán, debo 
de condenar y condeno al demanda-
do D. Jaime Castro Gajo, a que una 
vez firme esta sentericia, abone al 
actor la suma de nueve mil siete pe-
setas con sesenta céntimos que es en 
deberle, con más el interés legal de 
dicha suma, desde la fecha de inter-
posición de la demanda, hasta su 
total pago y haciendo expresa impo-
sición a dicho demandado, por ser 
preceptivo, de las costas de este pro-
cedimiento.—Así por esta mi senten-
cia que se.publicará y notificará en 
legal forma a las partes, y por la re-
beldía del demandado en la forma 
prevenida en la Ley Procesal civil, 
definitivamente juzgando en esta ins-
tancia, lo pronuncio, mando y fir-
mo.—Angel G. Guerras. — Rubrica-
do.—Fué leída y publicada en el día 
de su fecha. 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación al demandado D. Jaime Cas-
tro Gato, expido y firmo el presente 
en Astorga a dos de Junio de mil no-
vecientos cincuenta y nueve.—Ma-
nuel Malvarez Diz. 
2246 Núm. 680-96,10 ptas. 
Cédula de emplazamiento 
E n virtud de lo acordado por él 
Sr. Juez de Primera Iqstancia de esta 
villa de L a Vecilla de Gurueño y su 
partido, en proveído dictado en el 
día de hoy eá autos de juicio decía 
rativo ordinario de menor cuántía 
que penden en este Juzgado en vir-
tud de demanda interpuesta por el 
Procurador Sr. Perrero Aparicio, en 
nombre y representación de D. José 
Luis Iglesias de las Heras, mayor de 
edad, casado, empleado y vecino de 
León, contra D. Miguel Ureña Gó-
mez y tres más, sobre acción rein-
vindicatoria de una finca rústica, 
por la presente y a peticióa de la 
parte demandante en las citadas ac-
tuaciones, se emplaza a expresado 
demandado D. Miguel Ureña Gómez, 
mayor de edad, jornalero, cuya resi-
dencia y domicilio se ignoran, para 
que en término de nueve días com-
parezca en el juicio al que se ha he-
cho referencia, con la pre|vención de 
cjue, de no hacerlo, le paraiá el per-
juicio a qué hubiere lugar en dere-
cho. 
L a Vecilla, a 21 de May» de 1959.— 
E l Secretario Judicial, (ilegible). 
2236 Núm. 679.-76,15 ptas. 
Cédula de citación 
E l Sr. Juez Municipal del número 
uno de los de esta ciudad de León, 
por providencia de esta fecha dicta-
da en el juicio de faltas número 
79 de 1959, por el hecho de hurto, 
acordó señalar para la celebración 
del correspondiente juicio de faltas el 
próximo día veinticinco del mes de 
Junio de mil novecientos cincuenta y 
nueve, a las cuatro treinta horas,en la 
Sala Audiencia de este Juzgado Mu-
nicipal, sita en Fernando de Castro, 
número 16, mandando citar al señor 
Fiscal Municipal y a las partes y 
testigos para que comparezcan a ce-
lebrar dicho juicio, debiendo acu-
dir las partes provistas d é l a s prue-
bas de qúe intenten valerse, y con el 
apercibimiento a las partes y testigos 
que de no comparecer ni alegar jus-
ta causa para dejar de hacerlo se les 
impondrá la multa de una a veinti-
cinco pesetas, conforme dispone el 
artículo 966 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, podiendo los acu-
sados que residan fuera de este mu-
nicipio dirigir escrito a este Juzgado 
en su defensa y apoderar persona 
que presente en el acto de juicio las 
pruebas de descargo que tengan, 
conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 970 de la referida Ley procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que 
sirva de citación en legal forma al 
denunciado Felipe Vicente Ramos, 
de 51 años, viudo, hijo de Isidoro 
y de Consuelo, natural de Zamora y 
domiciliado últimamente en Avilés, 
(Oviedo), Bar Leonés, cuyo actual 
paradero se desconoce, expido, firmo 
y sello la presente en León, a cuatro 
de Junio de mil novecientos cincuen-
ta y nueve.—El Secretario, Mariano 
Velascb. 2271 
Anuncios particulares 
Comanidad l e Reíanles de Dehesas 
Se convoca a Junta General ordi-
naria a todos los partícipes de esta 
Comunidad, la que tendrá lugar el 
día 14 del próximo Junio, en el local 
dé Juan Martínez, a las diez de la 
mañana, en primera convocatoria, y 
de no reunirse mayoría en ésta, se 
celebrará en segunda a las oncé de 
la misma mañana con cualquiera 
que sea el número que concurra, 
siendo entonces válidos los acuerdos 
que se tomen, con arreglo al si-
guiente 
ORDEN DEL DÍA 
1. ° Lectura del acta anterior, para 
su aprobación, si procede. 
2. ° Someter nuevamente a la apro-
bación de la Junta, excepto el artícu-
lo de los ingresos y gastos, todos los 
demás que se trataron y acordaron 
en la Junta celebrada el 21-12-58. 
3. ° L a Comisión censora de las 
cuentas de gastos e ingresnc 
cientes al 1958 dará a c o n o i d e -
asamblea el resultado del e a ^ 
efectuado. Xaiiien 
ií" Todo cuanto convenga ai 
jor aprovechamiento de las ae IIle' 
distribución de riegos en P! o* 8 J 
rriente; y 8110 co-
5,° Asuntos varios. 
Dehesas, a 18 de Mayo de IQKQ 
E l Presidente de la Comunidad R 
món Bello. * I;a-
2079 Núm. 677.-91.90 ptas. 
Comanidad de Regantes de 
Eulalia», de Otero de Curueno. LeTo 
Convocatoria a Junta Generál 
extraordinaria 
Por el presente edicto, se convoca 
a Junta General extraordinaria ato-
dos los partícipes de esta Comuni. 
dad, para las 17 horas del día 19 de 
Julio próximo y en el local de cos-
tumbre (casa-escuela), con el objeto 
d^e tratar y resolver sobre los asuntos 
siguientes: 
1.° Lectura del acta de la Junta 
inmediata anterior. 
2 ° £1 Sindicato actual dará cuen-
ta de la documentación que le ha 
I sido entregada por el Sr. Presidente 
l del Sindicato anterio, y de la sitúa-
\ ción económica en que se encuentra 
I la Comunidad. 
f 3.° Sobre la aprobación, o no, de 
las cuentas del Sindicato anterior, y 
; resolver sobre lo procedente acerca 
| de esta cuestión; tratando también 
I sobre al informe, si fuere presentado, 
de la Comisión nombrada para ello 
en Junta anterior* ; ^ 
4,° Sobre el expediente qufr se 
sigue a esta Comunidad a instancia 
de D, Gerardo Meló Diez, y otro, 
s o b r e reclamación de cantidad, 
obrante en la Confederación Hidro-
gráfica del Duero, y de las gestiones 
hechas por este Sindicato.con rela-
ción al mismo. 
5 ° Sobre la aprobácíón de un 
presupuesto extraordinario que Pre' 
sentará el Sindicato para cubrir las 
necesidades de esta Comunidad has-
ta el próximo mes de Septiembre, 
en la Junta de cuyo mes se presen-
tará el presupuesto ordinario, con 1° 
cual se normalizará la marcha 
esta Comunidad. 
6.° Ruegos y preguntas. 
Otero de Curueño, 20 de Mayo 
( de 1959.-E1 Presidente de la Como 
' munidad, Laurentino García. 
2276 Núm, 681.-126,00 P E -
L E O N 
Imprenta de la Diputación 
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